Obras y proyectos : una evolución de la tipología escolar de los últimos 15 años a través de la producción del taller M/B/M by ,
nia, o un espacio ligeramente articulado 
con tímidas sugerencias de uso como la 
((Eveline Lowe» de Londres- donde el 
niño puede obtener directamente la in- 
formación para sus conocimientos en 
una enseñanza de estructura otra vez 
tutorial, pero donde es posible la libre 
formación de grupos de trabajo y de 
ocio sin el antiguo esquema del curso 
o el grado. 
El segundo paso es la nueva considera- 
ción de la enseñanza permanente, es 
decir la inclusión de los instrumentos 
educativos en la misma vida diaria de 
todos los componentes de un grupo so- 
cial: la escuela a todos los niveles y para 
todas las edades, integrada a la cons- 
tante actividad ciudadana. De ahí nace 
el nuevo concepto de función pedagó- 
gica como una de tantas en las múltiples 
funciones del centro urbano. 
Hilversum, Holanda 1920 
La escuela con espacio único es una 
aportación ya irreversible, aunque en 
este momento se ofrezca a serias críticas 
-paralelas a las que se formulan a la 
programación de elementos de excita- 
ción audiovisuales- que matizarán su 
primera radicalidad. La escuela como 
elemento permanente en la vida abierta 
de la ciudad empieza ahora a encontrar 
aplicaciones en los nuevos enfoques de 
la planificación territorial. Son dos temas, 
por tanto, sometidos a la más reciente 
polémica -aunque, por ahora con una 
escasa participación de los lentos peda- 
gogos españoles- y se apartan ya del 
propósito de estas notas que era preci- 
samente resumir el proceso según el 
cual las propuestas de una escuela viva 
-base del movimiento pedagógico mo- 
derno- han originado una sucesiva evo- 
lución de los planteos arquitectónicos. 
Millbrae Scholl, California 1962 
1. Biblioteca 7. Cocina 
2. Aula especial 8. Oficinas. Administración 
3. Aseos niñas 9. Dirección 
4. Aseos niños 10. Escenario 
5. Comedor 11. Usos múltiples 
obras y 
proyectos 
Evolución de l a  t ipologia escolar 
de los úl t imos 15 años a través de 
l a  producción del taller M/B/M. 
GRUPO ESCOLAR L - ,, L -9 rz - ' - 
«ABAT MARCET)) - TERRASSA id
EMPLAZAMIENTO: 
Avenida del Abat Marcet, s/n 
PROYECTO: 
1956 
AUTORES DEL PROYECTO: 
José M. Martorell. Oriol Bohigas, 
José Pratmarsó 
PROGRAMA: 
Escuela de primera ensefianza para 
480 alumnos y parvulario para 50 nifios 
SUPERFICIES: 
Superficie del solar: 3.192.25 m8 
Superficie por alumno: 6.02 ma 
Superficies totales, metros cuadrados por 
alumno y % del total: 
Aulas y recintos propiamente docentes: 
1.202.66 ma 2.27 m2/alumno 46.10% 
Educación fisica : 
170.75 m8 0.32 ma/alumno 6.55% 
Vestidores, servicios sanitarios y 
almacenes : 
299.92 ma 0.43 mYalumno 8,81% 
Administración : 
132.30 ma 0.25 ma/alumno 5,0796 
Circulaciones : 
559.40 ma 1 ,O5 mYalumno 21.44% 
Porches: 
31 3.60 ma 0.59 ma/alumno 12,03% 
Superficie total construida : 
2.608.63 mz 4.92 mYalumno 100,00% 
% edificación sobre superficie del solar: 
38.97% 
1. - Aulas Y recintos propiamente 
docentes 
1.1 - Sala comtin 
1.2- Aula 
1.3 - Espacio exterior anexo 
al aula 
1.4 - Aulas especiales (mú- 
sica, dibujo, trabajos ma- 
nuales, etc.) 
1.5 - Biblioteca 
1.6 - Laboratorios 
1.7 - Talleres (mec&nica, car- 
pinteria, electricidad, etc) 
1.8- Zona de trabajo indivi- 
dual o en grupo 
1.9- Seminarios 
2. - Educación fisica 
2.1 - Gimnasio 
2.2 - Piscina 
2.3 - Vestuarios 
2.4- Campos deportivos 
3. - Vestidores. sanitarios Y alma- 
- .. 
cenes 
3.1 - Vestidores 
3.2 - Sanitarios 
3.3- Almacenes y trasteros 
5.- Servicios Generales 
Esquema de escuela racionalista. Las aulas se 
. desarrollan a lo largo de pasillos longitudinales. 
Se atienden fundamentalmente las condiciones 
. . físicas de iluminación, asoleo y ventilación. No 5.4- Otros servicios 
existen es~acios comunes. Los únicos elemen- 
tos de relación entre los distintos cuerpos son .,, ,", porches lineales exteriores. 
1. GRUPO ESCOLAR 
«BAR6 DE VIVER» - BARCELONA 
EMPLAZAMIENTO: 
Junto al barrio ((Baró de Viver)) en San 
Andrés 
PROYECTO: 
1956-1957 
AUTORES DEL PROYECTO: 
José M. Martorell, Oriol Bohigas 
1. - Aulas y recintos propiamente docentes 
1.1 - Sala común 
1.2 - Aula 
1.3- Espacio exterior anexo al aula 
1.4- Aulas especiales (música, dibujo, trabajos 
manuales, etc.) 
1.5 - Biblioteca 
1.6 - Laboratorios 
1.7- Talleres (mecánica, carpintería, electrlcl- 
dad, etc.) 
1.8- Zona de trabajo Individual o en grupo 
1.9- Seminarios 
3.- Vestidores, sanitarios y almacenes 
3.1 - Vestidores 
3.2 - Sanitarios 
3.3 - Almacenes y trasteros 
4. - Administración 
4.1 - Dirección 
4.2 - Secretaría 
4.3 - Sala profesores 
4.4- Adminlstración y otras dependencias 
4.5 - Servicios médicos 
4.6 - Vivienda del portero 
ESTRUCTURA: 
Enrique Ribadulla 
5. - Serviclos Generales 
5.1 - Cocina 
5.2 - Comedor, bar, zona de relación 
5.3 - Calefacción 
5.4- Otros servicios 
6. - 
6.1 - Porches 
2. GRUPO ESCOLAR 
«EL TIMBALER DEL BRUC» 
BARCELONA 
l 
EMPLAZAMIENTO: 
Junto a las viviendas del Congreso, entre 
las calles Emilio Roca, Arnaldo de Oms 
y Riera de Horta 
PROYECTO: 
1957 
AUTORES DEL PROYECTO: 
José M. Martorell. Oriol Bohigas 
DlRECClON Y REALIZACION: 
Servicio Técnico del Ayuntamiento 
de Barcelona 
3. PROYECTO DE GRUPO 
ESCOLAR EN LA 
C. SAN ANTONIO M.a CLARET 
BAR.CEL0NA 
EMPLAZAMIENTO: 
Manzana l imitada por las calles S. Antonio 
M.= Claret. Industria, S. Quintin y Cuenca 
PROYECTO: 
1957-1 958 (no construido) 
AUTORES DEL PROYECTO: 
Jos6 M. Martorell, Or io l  Bohigas 
PROGRAMA: 
Escuela de primera ensefianza para 
480 alumnos 
SUPERFICIES: 
Superf icie del  solar: 3.964.25 m2 
Superf icie por alumno: 8.25 m2 
Superficies totales, metros cuadrados por 
alumno. y % del tota l :  
Aulas y recintos propiamente docentes: 
753.84 m2 1.75 m2/alumno: 36,44% 
Educación Física: 
152,22 m8 0.26 m2/alumno: 6.05% 
Vestidores, servicios sanitarios y 
almacenes: 
249.32 mP 0.51. m2/alu mno  : 12.05% 
Administración : 
141.10 m 2  0.29 m2/alumno: 6.82% 
Circulaciones: 
114.84 m 2  0.24 m2/alumno: 5.55% 
Porches: 
684.26 m 2  1-42 m2/alumno: 33.08% 
Superficie t o ta l  construida : 
1.068.58 m 2  4.31 m2/alumno: 100.00% 
% del  edif icio sobre la  superficie t o ta l  del 
solar : 25.1 5% 
De esquema racionalista,*los tres edificios, in- 
corporan el concepto de escuela al aire libre. 
En la escuela «BARON DE VIVER» -de una sola 
planta y aulas alineadas a lo largo de un pasillo- 
cada aula tiene anexo un espacio exterior para 
actividades docentes al aire libre. 
La escuela «EL TIMBALER DEL BRUC, está des- 
arrollada en cuatro plantas. Las aulas agrupadas 
por parejas se relacionan a través de los accesos 
verticales. Ha desaparecido el pasillo longitu- 
dinal. Una superposición alternativa de plantas 
en «W» da lugar a la aparición de una terraza 
exterior, adyacentes a cadq, aula, para activida- 
des docentes al aire libí'é. No existen espacios 
comunes. 
El proyecto de escuela de la C. San Antonio 
M. Claret tiene soluciones distintas para las sec- 
ciones de niños y niñas. La de niñas se desa- 
rrolla en una sola planta, con aulas agrupadas 
por parejas y relacionadas entre sí por un paso 
perpendicular en porche. Cada aula tiene un 
espacio exterior anexo, para actividades docen- 
tes al aire libre. La de niños se desarrolla en un 
edificio en altura. Cada planta contiene dos 
aulas con terraza individual anexa cubierta. No 
existen espacios comunes. 
PROYECTO DE LA ESCUELA 
«SANT GREGORI)) - SABADELL 
EMPLAZAMIENTO: 
En la calle Ribot y Serra. esquina a la calle 
Antonio Cusido 
PROYECTO: 
1961 (no construido) 
AUTORES DEL PROYECTO: 
José M.  Ma.rtorell, Oriol Bohigas, 
David Mackay 
PROGRAMA: 
Escuela de primera enseñanza para 
150 alumnos, parvulario para 50 niños y 
jardín de infancia para 25 niños 
- - 
SUPERFICIES: 
Superficie del solar: 953.40 ,m2 
Superficie por al.umno: 4.23 m2 
Superficies totales. metros cuadrados por 
alumno, y % del total:: 
Aulas y recintos propiamente docentes: 
435.1 9 m2 1.93 m2/alumno : 55.08% 
Vestidores, servicios sanitarios y 
almacenes: 
81.37 m2 0.36 m2/alumno: 10.35% 
Administración : 
65.24 m2 0.29 m2/alumno: 8.26% 
Circulaciones: 
72.17 m2 0.32 m2/alumno: 9.13% 
Servicios generales: 
45.22 m2 0.20 m2/alumno : 5.73% 
Comedor: 
50.23 m2 0.22 m2/alumno : 6.36% 
Porches : 
40.28 m2 0.17 -m2/alumno : 5,09% 
Superficie total  construida: 
790.06 m2 3.51 m2/alumno : 100.00% 
% del edificio sobre la superficie del solar: 
41.51 % 
La escuela' se organiza alrededor de espacios. 
comu~es, plurivalentes, destinados a comedor, 
actividades docentes de relación. La orien- 
tación queda relegada a segundo término. Ad- 
quiere importancia la escala doméstica del edi- 
ficio. Proyecto influenciado por la Exposición 
de tema escolar de la Trienal de Milán de 1960. 
. . 
t 
PLANTA PISO 
1.1 - Sala coigiún 
1.2- Aula 
1.8- Zona de trabajo individual o 
O en grupo 
* 3.1 - Vestidores 
3.2- Sanitarios 
3.3- Almacenes y trasteros 
4.1 - Dirección 
e. 4.2 - Secretaria 
4.3 - Sala profesores 
5.1 - Cocina 
5.2- Comedor, bar, zona de re- 
lación 
5.2 + 1.1 - Comedor,, bar zona de 
relación y Sala común 
6.1 - Porches 
ESCUELA «GARBI» 
ESPLUGAS DE LLOBREGAT 
EMPLAZAMIENTO: 
En la carretera de Barcelona a Esplugas 
de Llobregat, junto al bucle de entrada 
a Barcelona 
PROYECTO: 
Primera fase : 1962-64 
Segunda fase: 1968 
AUTORES DEL PROYECTO: 
Josep M. Martorell, Oriol Bohigas, 
David Mackay 
ESTRUCTURA: 
Josep Marqués, Enric Ribadulla L 
APAREJADOR: 
Enric Ribadulla 
PROGRAMA: 
Primera fase: Escuela de primera y se- 
gunda enseñanza para 300 alumnos y par- 
vulario para 120 niiios 
Segunda fase: Adición a la primera fase 
de instalaciones para 600 alumnos de pri- 
mera y segunda enseñanza. 120 alumnos 
de bachillerato superior, y parvulario para 
120 niiios más 
SUPERFICIES (al finalizar la 2.a fase): 
Superficie del solar: 11.298 ms 
Su~er f i c ie  Dor alumno: 8.9 mP 
superficies- construidas totales, metros 
cuadrados por alumno y % del total: 
Aulas y recintos propiamente docentes: 
3.544.25 ma 2.81 ms/alumno : 42.81% 
Educación física: 
1.060,08 m"-84 ma/alumno : 12.80% 
Vestidores, servicios sanitarios y 
almacenes: 
652.56 mP 0.52 ma/alumno: 7.89% 
Administración : 
456.18 mP 0.36 m8/alumno : 5.51% 
~ e k i c i o s  generales: 
710.05 ma 0.56 mYalumno : 8.58% 
Comedor y sala común: 
387.95 ma 0.31 mYalumno : 4.68% 
~ u i e r f i c i e  total  construida : 
8.278.49 ma 6.57 mvalumno : 100.00% 
Espacios exteriores tratados: 
4.913 ma 3.89 ma/alumno 
% del edificio sobre la superficie del solar: 
33.23% 
Escuela cuyo esquema gira alrededor de un eje 
de comunicación y relación. Uno de los ele- 
mentos singulares de este eje es el espacio 
interior común que siwe de comedor, a la vez 
que para las actividades colectivas generales. 
Fue en la primera etapa de la construcción de 
la escuela su núcleo central. Posteriormente, 
con sucesivas ampliaciones del edificio ha pa- 
sado a formar parte del actual eje de cornuni- 
cación y relación. Desaparecen los espacios 
de circulación como tales y se convierten en 
espacios docentes para actividades de perso- 
nalización, pequeños grupos y explosión de 
aula. Estos espacios son, a su vez, extensiones 
del espacio común central. Puede referirse a los 
ejemplos de Winnetka, Scardale (EE.UU.) y a 
las escuelas inglesas posteriores al plan de 1946. 
PLANTA 1 
ESCUELA ((SANT JORDIn - PINEDA 
EMPLAZAMIENTO: 
En la  manzana l imitada por las calles 
Jaime Balmes, La Tribalda y Mosén 
Jacinto Verdaguer 
PROYECTO: 
1967 
AUTORES DEL PROYECTO: 
José M. Martorell, Oriol Bohiaas. 
t v  ,*-,- David Mackay ;; (.\. :>.:*a . , f - 
- 1 
APAREJADOR: 
Enric Ribadulla 
PROGRAMA: 
Escuela de primera y segunda enseíianza 
para 350 alumnos y parvulario para 
60 niíios 
SUPERFICIES: 
Superficie del solar: 4.232.37 rn2 
Superficie por alumno: 10.32 m2 
Superficies totales. metros cuadrados por 
alumno y % del to ta l :  
Aulas y recintos propiamente docentes: 
1.784.80 m2 4.35 m2/alumno 71.2% 
Vestidores, servicios sanitarios y 
almacenes: 
182.62 m2 0.44 m2/alumao : 7.2% 
Administración : 
198.25 m2 0.48 m2/alumno: 7.8% 
Circulaciones: 
134.62 m2 0.32 m2/alumno : - 5.3% 
Porches: 
206.05 m2 0.5 m2/alumno: 8.2% 
Superficie t o ta l  construida : 
2.506.34 m2 6.11 m2/alumno : 100.00% 
Espacios exteriores tratados (patio re- 
creo + terrazas de juego) : 
4.091.62 m2 9.97 m2/alumno 
Esquema como el de la escuela «GARBI» pero 
desarrollado sólo alrededor de un espacio plu- 
rivalente común. Itinerario sin solución de con- 
tinuidad desde los patios de juego, y a través 
de las terrazas que cubren las distintas zonas 
del edificio, hasta la más alta que cubre el es- 
pacio común y el gimnasio. Biblioteca, sala de 
conferencias y proyecciones y gimnasio tienen 
posibilidad de integrarse a la vida de la pobla- 
ción, con independencia de uso del resto de la 
escuela. Se intuye el camino de la educación 
permanente con la influencia mutua de escuela 
y población. 
ll- DE TRABPJO 18-TERRAZA DE JUEGO 
Y EOUCACION AL , 
N 
17-WLA PJRE UBRE 
INSTITUTO NACIONAL MIXTO 
DE ENSEÑANZA MEDIA - RIPOLL 
EMPLAZAMIENTO: 
En la carretera de Barcelona a Puigcerdá 
junto a los Campos de Deportes Munici- 
pales 
PROYECTO: 
1969 
AUTORES DEL PROYECTO: 
Josep M. Martorell, Oriol Bohigas, 
David Mackay 
REALIZACION: 
Equipo Técnico del Ministerio de 
Educación y Ciencia 
PROGRAMA: 
Instituto mixto de Ensefianza Media pata 
1.200 alumnos 
SUPERFICIES: 
Superficie del solar: 21.150 ma 
Superficie por alumno: 97.62 ma 
Superficies totales, metros cuadrados por 
alumno y % del total: 
Aulas y recintos propiamente docentes: 
4.201.1 0 m2 3-50 ma/alumno : 42.68% 
Zonas comunes: 
3.996 m2 3,33 m2/alumno : 40.60% 
Administración : 
595.74 m2 0.49 ma/alumno: 6.05% 
Servicios generales: 
1.048.86 m2 0.88 rn2/alumno: 10.65% 
Superficie to ta l  construida: 
9.841.80 m2 8-20 rna/alumno : 100.00% 
% del edificio sobre la superficie del soler: 
19.38% 
La idea del edificio consiste esencialmente en 
un elemento central, la sala común, alrededor 
de la cual funcionan las diversas actividades de 
la escuela. A diferencia de las escuelas tGARBI» 
y«SANT JORDInde Pineda,esta s'ala se ha esca- 
lonado hasta comunicar las dos primeras plan- 
tas, mejorando la visibilidad desde las galerías 
y su incorporación a la sala, a la vez que se 
beneficia la circulación general. Las aulas están 
agrupadas por bares con zonas intermedias de 
servicio. 
1.- Aulas y recintos propiamente docentes 
1.1 - Sala comSin 
1.2- Aula 
1.3- Espacio exterior anexo al aula 
1.4- Aulas especiales (música, dibujo, trabajos 
manuales, etc.) 
1.5- Biblioteca 
1.6- Laboratorios 
1.7- Talleres (mecánica, carpintería, electrici- 
dad, etc.) 
1.8- Zona de trabajo individual o en grupo 
1.9- Seminarios 
2.- Educación física 
2.1 - Gimnasio' 
2.2 - Piscina 
2.3 - Vestuarios 
2.4- Campos deportivos 
3.- Vestidores, sanitarios Y almacenes 
3.1 - Vestidores 
3.2 - Sanitarios 
3.3 - Almacenes y trasteros 
4. - Administración 
4.1 - Dirección 
4.2 - Secretarla 
4.3- Sala profesores 
4.4- Administración y otras dependencias 
4.5- Servicios medicos 
4.6- Vivienda del portero 
5. - Servlclos Generales 
5.1 - Cocina 
5.2- Comedor, bar, zona de relación 
5.3- Caiefacclón 
5.4- Otros servicios 
6. - 
6.1 - Porches 
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PLANTA 1 
PROYECTO 
ESCUELA ((SANT JORDI)) 
EN MONTBAU (BARCELONA) 
EMPLAZAMIENTO: 
Junto  a las calles Vayreda y Armonía 
en Montbau 
PROYECTO: 
1969 (no construido) 
AUTORES DEL PROYECTO: 
Josep M. Martorell, Oriol Bohigas. 
David Mackay 
PROGRAMA: 
Escuela de primera y segunda enseiianza 
para 560 alumnos 
SUPERFICIES: 
Superficie del solar : 10.565.49 ma 
Superficie por alumno: 18.86 m2 
Superficies totales, metros cuadrados por 
alumno y % del tota l :  
Aulas y recintos propiamente docentes: 
1.461.85 ma 2.61 me/alumno : 50.65% 
Almacenes y adjuntos a las aulas: 
106.90 me 0.19 me/alumno: 3.68% 
Vestuarios y servicios sanitarios: 
282.35 me 0.50 me/alumno: 9.77% 
Administración : 
257.58 ma 0.46 me/alumno: 8.93% 
Circulaciones: 
529.78 me 0.95 me/alumno: 18.34% 
Porches: 
249.24 ma 0.44 me/alumno: 8.63% 
Superficie t o ta l  construida: 
2.887.70 ma 5.1 ma/alumno: 100% 
Espacios exteriores tratados: 
1.420 me 2.53 ma/alumno: 
% del edif icio sobre la  superficie del solar: 
23.1 3% 
Escuela concebida en el esquema de las escue- 
las "GARBlUy"SANT JORDldlde Pineda. Aquíel 
edificio, compuesto de cuatro cuerpos indepen- 
dientes se articula alrededor de un espacio co- 
mún al aire libre. Dos ejes visuales perpendicu- 
lares que se cruzan en su centro le dan énfasis 
y lo abren al exterior. El cuerpo destinado a 
biblioteca, exposiciones y sala común puede 
integrarse a la vida del barrio con indepen- 
dencia de la escuela. Se sigue en el camino de 
hacer posible una educación permanente. 
Las zonas educacionales, a dos niveles, per- 
miten una circulación helicoidal y gran flexi- 
bilidad. 
El espacio que rodea el edificio, con abundantes 
pinos, se conserva y se recupera parte de la 
:ubierta para zona de juegos. 
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